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| 生産物 剰余労働 -l差額地代土地種類 資本前貸
クオーダー!シリング (時間〉 (シリング〉シリング)
A 1 60 50 10 10 
B 2 120 50 17.5 70 60 
C 3 180 50 184/7 130 120 
D 4 240 50 19 190 180 
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